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Les solucions inútils
Després del darrer discurs del senyor Azaña, són ja quatre les fórmules idea¬
das per resoldre la qüestió catalana, i a hores d'ara les quatre han esdevinqut
inútils. ^
La primera és l'expressada a l'Estatut que plebiscité Catalunya. Aquesta, men¬
tre el poble català no n'accepti d'altra, és l'única que representa, de moment, una
solució; però l'altra part a la qual interessa, o sigui l'Estat espanyol, rha rebutja¬
da per endavant; el seu text ni tan sols ha arribat a les seves Corts i, per tant, pràc¬
ticament ha esdevingut inútil.
La segona fórmula és la de l'Estatut redactat per la Comissió parlamentària,
que és ei que s'hi està discutint i després del discurs del senyor Aziña ha esde¬
vingui inútil igualment perquè amb la seva autoritat de cap del Oovern l'ha
rebutjat.
La fórmula tercera és la continguda al vot particular dels senyors Lluhí i
Xirau, adoptat després per la resta de diputats catalans, i pràcticament ha esde¬
vingut tan inútil com les dues anteriors, perquè tampoc les Corts espanyoles no
l'han acceptada.
La quarta fórmula és la del senyor Azuñi, igual, des d'aquest punt de vista a
les tres anteriors, perquè, per endavant, ja hi han mostrat la seva disconformitat
elements significats de la mateixa majoria parlamentària, i els diputats catalans
que, malgrat els seus entusiasmes pel discurs que la va anunciar, no poden accep¬
tar les solucions que proposa, sinó principalment perquè no pot satisfer Cata¬
lunya.
La inutilitat no pot estranyar a ningú, perquè la qüestió catalana no és de les
que es puguin solucionar amb fórmules com aquestes. No és possible, perquè de
solució només en té una: la del si o no, i cap de les que no ho siguin no hi
encaixarà.
La qüestió catalana no consisteix, com pretenen les Corts de Madrid, en el
fet que una part del territori espanyol vulgui modificar l'estructura pública o pre¬
tengui major amplitud de facultats, o demani lleis autonòmiques, sinó en el fet
que Catalunya reclama de l'Estat espanyol que deixi de mantenir l'absorció a la
qual despóticament la va subjectar el primer rei de la dinastia borbònica; i aquest
nus és dels que només es desfà dient: sí o no, hi consento o no hi consento.
Es una d'aquelles situacions que no permeten terme mig, perquè quan hi ha
una violació de dret, no n'hi pol haver. O el que l'ha trepi jat ho reconeix, o es
nega a fer ho; reconèixer ho i no reconèixer-ho alhora, és impossible. El proble¬
ma de treure després les conseqüències del reconeixement i adaptar-lo a la reali¬
tat, és tot un altre.
Les discussions de les Corts espanyoles resulten estèrils perquè no volen
veure la diferència.
Les diverses qüestions que discuteixen, i en les quals han fracassat les quatre
fórmules, les de si les facultats catalanes d'ensenyament, o d'ordre públic, o de
justícia, 0 en matèria de finances, etc., han d'ésser aquestes o unes alirea, són molt
més fàcilment solucionables partint de la base de considerar Catalunya un Es'at
que voluntàriament vol conviure amb l'espanyol, que partint de l'actual de consi-
derar-la un conjunt de quatre «províncies» espanyoles sense personalitat pròpia.
Ho és per dues raons. En primer lloc perquè aquest supòsit ès una ficció.
Vulguin o no vulguin les Corts espanyoles, de fet Catalunya no és un territori
«provincià»; i de dret, tampoc, perquè hi regeix una llei, continguda als dos de¬
crets de la Generalitat referents a l'Estatut i als dos de l'Estat espanyol que hi
concorden, que no està vigent a cap de les «províncies» espanyoles.
1 ho és, en segon lloc, perquè sempre serà molt més fàcil de trobar una solu¬
ció que ha de convenir a dos, si són els dos els qui la cerquen i concreten, que
no pas si un d'ells té la pretensió de creure de creure's l'únic savi i entés per a
Idear-la, i la vol imposar a l'altre contra la seva voluntat. Aquesta manera de pro¬
cedir, en la vida corrent, porta sempre un fracàs, i és natural que hi porti encara
més en la vida pública, per la molt major complicació que tenen els problemes
que duu involucrats.
Comencin les Corts espanyoles reconeixent la personrlitat de Catalunya i
veuran com de seguida se'is aplanen les dificultats.
F. Maspons i Anglasell
Política estrangera
El programa del nou Govern alemany
Dins el panorama polític internacio¬
nal, dos fets es destaquen amb prou re¬
lleu, per a fer fixar l'atenció del món:
la formació gairebé simultània dels Go¬
verns de França i d'Alemanya. El pri¬
mer és el resultat de les eleccions gene¬
rals del mes passat, i quant al segon
s'ha format arran de la dimissió de
Brünning.
Ahir ei Govern Herriot presentà el
seu programa a la Cambra, espeiat amb
gran expectació. Oportunament comen¬
tarem aquesta declaració ministerial.
Avui farem algunes observacions sobre
el desenrotllament i la solució de la cri¬
si alemanya.
La dimissió del canceller catòlic, mal¬
grat ésser esperada, va causar impres¬
sió; aquest home que dos anys enrera
era gairebé dcscon^gu*, que al comen*
çament tothom el mirava amb escepti
cisme, i més tard amb curiositat, per la
fermesa i constància del seu caràcter va
arribar a imposar-se i demostrà que era
l'únic polític capaç d'evitar que Alema¬
nya caigués en mans dels exiremistes
de la dreta o de l'esquerra. Ara ha tin¬
gut de dimitir per no voler servir de
joguina als consellers d'Hindenburg.
Segurament que els amics del maris¬
cal, no preveien que Brünning i el seu
partit es neguessin a ajudar el nou Go¬
vern i d'aquesta manera consideraven
que tenien la majoria assegurada, però
la negativa del «Zentrum» ha obligat a
dissoldre el Reichstag i convocar noves
eleccions; perquè, si ho preveien, qui¬
na intenció portaven, si no volien do¬
nar el Poder a Hitler, ja que era com¬
pletament impossible formar cap més
majoria governamental? Ens resistim a
creure—malgrat que els fets inclinen a
sospitar-ho—que Hindenburg i els que
el rodegen, hagin volgut precipitar la
pujada de Hitler, obrant, però, davant
del país amb tota legalitat, ja que no hi
ha pas cap dubte, que per desgràcia, a
les eleccions que es preparen, els na¬
cional-socialistes, obtindran un gran
triomf. Si aquesta fós llur intenció tin
drien raó els que votaren el vell militar,
de considerar-se traïcionats; la reacció
que podria produir principalment en
els nuclis social-demócrales seria de
sastrosa. Tenim la seguretat, no obs
tant, que no hi estat aquesta la seva in¬
tenció, sinó com dèiem abans la de for¬
mar un Govern de dretes, que ara amb
la negativa de B ünning. no s'ha pogut
realitzar.
Mentrestant, Von Papen, governarà
sense l'ajut del Parlament; més ben dit,
el que governarà serà Schleicher, fins
ara director de la Reichswehr, i actual¬
ment ministre de la Guerra; aquest ho¬
me, un xic misteriós, és el veritable amo
de la situació. Potser ningú més que ell
podria donar la solució del perquè de
l'actual crisi.
En el manifest adreçat a l'opinió, Von
Papen traça el croquis del futur pro¬
grama governamental; és curiós de no¬
tar que el Govern ha participat els seus
projectes, primer al poble que al Par¬
lament. Tenint present que és un Go¬
vern batejat amb el nom de «Ministeri
de la Noblesa», no fóra d'estranyar que
haguessin tingut aquest gest altament
democràtic, per a demostrar que la de¬
mocràcia pot anar de bracet amb els tí¬
tols nobiliaris.
Llegint el manifest hom treu nova¬
ment la conclusió que la crisi s'ha pro¬
duït per a apartar els socialistes del Po¬
der; diu el manifest, segons el serve:ixen
les agències: «Erradament, es cerca la
solució de l'atur forçós en el socialis¬
me, i es dóna el cas molt curiós que és
pitjor el remei que el mal, puix que
amb el socialisme, no aconseguiriem
més que aguditzar el dit problema.» No
és estrany que després d'haver llegit
aquest paràgraf, la social-democràcia
volgués presentar la moció de descon¬
fiança al nou Govern.
En el restant del prog ama segueix
en línies generals el mateix camí que
Bíünning. petó com que çls homes no
Perfil parlamentari
Sessió de Reforma Agrària
Aquestes sessions de començament de setmana han esdevingut ca¬
rácterisliques. No hi ha manera d'aixecar un major interès en la discus¬
sió del projecte de liei de Reforma Agrària, malgrat la trascendèncla
enorme que ha de tenir en l'estructuració de ia nova Espanya. Consisteix
tot, segurament, en la manca d'una oposició veritable que faci créixer ia
passió com succeeix amb ei debat de l'Estatut, en el qual, en canvi,
l'apassionament resulta excessiu i desordenat. Qualsevol observador tro¬
barà que això dóna la tònica de l'idiosincràsia espanyola.
La sessió d'ahir fou ei prototipus de les que s'han dedicat i encara
s'han de dedicar a discutir l'esmentada reforma. A primera hora, en la
secció de precs i preguntes, el senycr Soriano, senglar de tota la vida,
volgué inflamar l'ambient amb unes quantes insinuacions sobre temes
candents recollits al carrer. L'ensopiment que planava damunt l'hemice-
cle, però, fou més fort que ell i el pelit núvol s'esvai com ei fum aixi que
el ministre de ia Governació va resoondre concretament les preguntes de
Don Rodrigo. On són aquella energia i aquella vivacitat amb que l'antic
diputat per València atacava els temes en ei Congrés? Ah, senyor Soria¬
no l Es ben veritat que els anys no passen en va i que ia carn és febiel La
vostra decadència, malgrat les cabrioles que encara voleu fer, resulta ben
potent i serveix, tan sols, per a recordar actuacions passades amb una
certa melangia.
Després d aprovar un crèdit extraordinari per a atencions d'Instruc¬
ció Publica de i'any 1931, s'entra a discutir la totalitat—-encara!—del
dictamen sobre laprojectada Reforma Agrària. Els oradors, tots diuen
que «van a ser breves» i després no saben acabar de parlar. Amb una
monotonia desesperant s'aixequen, descabdellen llur discurs i tornen a
asseure s, i aixi l'espectaele es repeteix sense que els toqui el cor veure
com els escons es buiden i parlenper al President, per als porrers, per a
les estàtues de les parets. Potser per a donar quelcom més d'amenitat
a la sessió, l'acreditat senglar en cap del Parlament senyor Pérez Madri¬
gal feu una de les seves més genuïnes entrades a costa d un dels oradors
que parlaven. Hi hagué les rialles de consuetud, els cops de campaneta
presidencial, i a tres quarts de nou plegaren. Fins avui que seguirà tot
igual, poc més o menys, per a esperar les grans emocions que s'anun¬
cien per a demà amb la discussió de l'articulat de IEstatut. Aquests dies
de calma hi ha molts diputats que els aprofiten per a esmolar se els
ullals.
Alpha
són els mateixos, les conseqüències
hauran d'ésser fo.'-çosament unes altres;
principalment en el terreny internacio¬
nal, la situació es veu molt fosca; un
govern presidit per un ex-cap d'espio¬
natge i que fa de pont a una futura dic¬
tadura rabiosament nacionalista, no
creiem que sigui el més indicat per
anar a Lausana; els extremistes de les
altres nacions segurament que no dei¬
xaran perdre l'ocasió per enverinar més
la qüestió i posar en perill l'obra de la
pau.
Francament el panorama que ofereix
Alemanya no és encoratjador: dóna la
sensació que degut al seu estat desespe¬
rant ja comença a no saber on va, i si
tenim present que de la tranquil·litat i
benestar d'Alemanya, en depèn la pau
d'Europa, veiem amb un xic d'angúnia
el futur del nostre Continent.
Miquel Vila
NOTES POLITIQÜES
<Jn telegrama de FUnió Catalanista
L'Unió Catalanista ha tramès a Ma¬
drid el telegrama següent:
Besteiro.—President Congrés Dipu¬
tats.
Arribat moment discussió articulat
Estatut que motivarà votacions sobre
facultats Catalunya, Unió Catalanista ta
present injus ícia que Corts espanyoles
continuïn considerant concessió potes¬
tativa reconeixement dels drets estatals
que li usurpà violentment Monarquia
1714, amb força armes Espanya i Fran¬
ça umdzs.—President funta Permanent.
Curset sobre aplicacions
d'Electricitat
El «Centre Cultural de la nostra ciu¬
tat ha organitzi! un curset sobre apli¬
cacions de l'Electricitat que començarà
el dia 15 del mes que sóm i acabarà el
15 de juliol. Les lliçons es donaran de
dos quarts de vuit a dos quarts de nou
del vespre.
Ei programa a desenrotllar èa el se¬
güent:
I. Generalitats.
II. Estudi, càlcul monogràfic i legis¬
lació de: Línies i fusibles. Il·luminació,
Calefacció, Reostats i resistències, Mo¬
tors, Aparells d'avís.
III. Eliminació de pertorbacions ra-
diofreqüents.
Detalls i inscripcions de matricula,
de 11 a 1 i de 6 a 9, a la secretaria del
Centre, Palau, 4, l.er.
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OIrona, N." 03
BARCELONAMaquinaria Industriai, S. A.
Les assegurances
socials
L'institut Nacional de Previsió ens
tramet la nota següent:
Per recent Ordre del Ministeri de
Treball s'ha encomenat a l'Institut Na¬
cional de Previsió l'estudi i preparació
de la unificació de les assegurances so¬
cials, procurant el compliment dels con¬
venis internacionals ratificats per les
Corts.
Conforme a aquella disposició, el
Consell de Patronat de dit Institut ha
•cordat cons.ituir una Ponència nacio¬
nal, en la que, a més dels seus propis
elements, han d'intervenir àmpliament
socials i tècnics de tots els organismes
i sectors interessats legítimament.
Aquesta Ponència, tindrà, entre al¬
tres fins, el d'organilzar les informa¬
cions que es considerin necessàries.
Amb aquesta cooperació l'Instifut
prosseguirà l'estudi de les assegurances
d'invalidesa i d'enfermetai amb el ma¬
teix ritme i mètode que ha considerat
sempre precís per a que les asseguran¬
ces socials sien una realitat cordialment
procurada i sòlidament establerta, en
la què s'atingui a la Justícia social sen¬
se oblidar les possibilitats del momen^
Platejat, Bronzejat i Niquelat






Ahir ia guàrdia civil practicà un re¬
gistre al local del Sindicat Unie. La
Junta del Sindicat fou requerida per a
que presenciés l'escorcoll el qual no
donà cap resultat. Durant el registre el
local fou custodiat per forces de la be¬
nemèrita de Calella, Canet i Mataró.
No es practicà cap detenció.
Vilassar de Mar
El conflicte que sostenien els obrers
de ia fàbrica «Murtra», ha quedat re¬




per a la sessió de demà
Acta.— Jornals. — Factures.— instàn¬
cies.—Permisos.—Asilada Santjosep.—
Requeriment dipòsit taula carn.—Va¬
cances empleats arbitris. — Donatiu
« AlianzaMataronense».—Adhesió acord
Ajuntament de Cabrera.—Petició Homs
pintor-Adquirir més ferrovia—Recep¬
ció claveguera Concepció.—Recepció
material escolar. — Devolució fiança
Butxems. — Nomenament caps Nego¬
ciats.—Arranjament persianes 2.on pis





Porta el nom de Salvador Soler
Se'ns comunica la formació d'una
nova Penya que porta el nom del mig
centre de l'Huro Salvador Soler o sia la
«Penya Soler», la qual saluda a totes
les Entitats Esportives de la localitat.
L'estatge social serà al Cafè Bar del
Centre, Plaça Llibertat, 8.
Camp del Llavaneres
Penya Valls, 9 - Llavaneres, 5
Diumenge a la tarda en el camp del
Llavaneres es va celebrar un partit que
fou de gala, doncs abans de començar
el partit els capitans es canviaren dos
bonics pomells de flors, llançant el
kik-off una gentill senyoreta llavane-
renca.
Els locals de seguida marcaren dos
gols, però la Penya assolí arribar al
descans amb empat a dos gols. A la se¬
gona part els del Llavaneres assoliren
3 gols i la Penya 7,
Del partir poca cosa se'n pot dir. El
camp és moit petit i això és causa de
que no es pugui fer molt joc.
La Penya estava integrada per Acxa-
rol. Marco, Padrosa, Nogueras, Villar,
Llovet, Fàbrega, Roig, Terra i Thos.
F. P.
Motorisme
Copes Citroën i Moltfort's
Augmenta considerablement l'ins¬
cripció per la cursa de regularitat del
dia 12 havent se registrat darrerament
les següeuis inscripcions:
Emili Tinío.é Moto Dunel 250 c.c.
Josep M." Arola » Terrot 356 c.c.
Qenar Parull » » 350 c.c.
Vicens Garcia » > 350 c.c.
Francesc de P. Saliés, Auiocicle Amil-
car, 1100 c. c.
S'observa als corredors que el pas
per Mataró s'efectuarà per els carrers
següents.
Anselm Clavé, Porta de Ballleix, Mu¬
ralla dels Genovesos, Muralla de la Pre¬
só i carrer Francesc Macià els quals es¬
taran vigilats per controls del M. C. M.
i guàrdies municipals.
Demà tindrà lloc el sorteig per deter¬
minar l'ordre de sortida.
Billar
Vetllada billarística al B. C. Mataró
Demà tindrà lioc en el local social
del B. C. Mataró una bonica vetllada
billarística, en la qual hi prendran part
Vinyes i Masisern a carambola lliure,
Massuet i Giol a tres bandes i per fina¬
litzar el propietari del Saló, Sr. Francesc
Parera, donarà una exhibició de caram¬
boles de fantasia, entre elles n'executa¬
rà algunes de les que han figurat en el
darrer campionat mondial celebrat a
Liege.




Programa per avui: l'interessant re¬
vista «Diario Metro»; la preciosa pro¬
ducció «El jinete solitario», pel caba¬
llista Bob Coster; la magnifica super¬
producció d'art, sonora, parlada i can¬
tada, per John Barrymore i Marirn
Marx «Svengali», i la còmica de dibui¬




Curs V. Concert VI
Demà passat divendres, a les deu de
la nit, tindrà lloc en el Teatre Clavé Pa¬
lace el VI Concert de l'Associació de
Música de Mataró, plrenent-hi part el
Trio Net-Toidrà-Trotta. Blai Net, plane;
Eduard Toldrà, violi; Josep Trotta, vio¬
loncel. El programa és el següent:
-'I
Trio en re menor, op.49. Mendelssohn
Molto allegro ed agitato
Andante con moto tranquillo
Scherzo
Finale
(piano, violi i violoncel)
II





Sonetí de la rosada . . Toldrà
Oració al maig. ... »




Balada en la bemoll. . »
(piano)





(piano, violi i violoncel)
Duranl
Notes de Societat
Els nostres amics, senyors Francesc
Masriera Illa i Josefa Ballescà de Mas-
riera, el dijous passat, dia 2 del corrent,
veieren alegrada la se a llar amb el nai-
xament d'un formós nen, el qual serà
batejat amb el nom de Joan.
La nostra enhorabona als venturosos
pares i avis.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
Paris, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dr «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Amb tota felicitat, aquest matí, ha
deslliurat un formós nen la senyora
Maria Sánchez de Boado, esposa del
nostre amic N'Antoni Gualba i Saborit.




... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amib vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
♦ ^ ^
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budefls, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Notes Religioses
Sanis de demà: Sanis Prím i Felicià,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania Maria en
sufragi de Na Francisca Llavina, a. C. s.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al maií, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; a les 11,
repetició del mes del Sagrat Cor, amb
exposició; vespre, a un quart de 8, ro¬
sari, visita al Santíssim i obsequi a les
Santes, a tres quarts de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Demà al vespra, a les 7, rosari i exer¬
cici de l'Hora Santa amb exposició
menor.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà iots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a tres
quarts de 7.
Continua l'ocíavari en sufragi de
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DlrMdoM telegràfica 1 Teletònicai CATURQUIJO i Magalsems a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró. Palamós, Rens, Saní Pelin de Gnlxola, Sltgea, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO";
Caaa Central CapHaIDenominació
«Banco Urqnlfo» . . . .
«Banco Urqnllo Catalán» . . .
«Banco Urqnllo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Fhes. 100.000.000
Barcelona . . > 25.000.000
Bilbao ... > 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Olión ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Franca I.OOO.OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
OorrcsRoasalsdirectes en totes les plsces d'Espaayt 1 en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 806
Igual nau lus rustanta Dcpundènclea dal Banc. aquesta Agiacfa realitza tota mena d'opcracloni de
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NO T I Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Stà. Anna)
Observacions del dia 8 de juny 1932




Termòmetre seci 16 6—18'
» humil! *13 8—13'4
Humitat relativa! 71— 56
Tensió! 1004-8'65





Velocitat segona: 1 8—3'1
Anemòmetre' 725
Recorregut! 78
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Ssíaí del celi T —CT
làiat da la man 2—1
L'obiervadon A. M. N.
Per al proper dia 15 han estat anun¬
ciats exàmens de capitans i pilots de la
marina mercant i patrons de pesca, els
quals es celebren en aquesta Coman¬
dància de Marina de Barcelona. Els as¬
pirants deuran presentar les correspo¬
nents sol'licituds abans del dia 15.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
El governador del Banc d'Espanya,
senyor Carabias, ha comunicat que el
Consell s'ha ocupat de la substitució
dels bitllets de cinquanta pessetes, que
tenen el bust de l'ex rei per altres. Però
la recollida de bitllets no pot fer-se im¬
mediatament. S'aniran retin nt de la cir¬
culació de mica en mica i en forma que
no perjudiqui el crèdit públic, ni eS
sucitin recels a l'entorn d'aquest paper
moneda.
La Junta directiva de l'Unió Oremisl
Mataronesa ha quedat consUiuïda en la
forma següent: President, Josep Cabot
i Cabruja; vicepresident, Josep Simón;
tresorer, Francesc Casas; comptadofi
Manuel Murlans; secretari, Josèp Oms,
l vlcesecrclari, Joan Durin.
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncia Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 de juny
de 1932.
S'ha establert als països més occi¬
dentals d'Europa, el règim anticicíòaic
millorant notablement el temps a ex¬
cepció de França on hi ha moltes boi¬
res i al centre i sud d'Espanya amb
abundant nuvolositat.
Les baixes pressions estan avui al
Atlàntic Septentrional i a Escandinàvia
produint als seus voltants vent forts i
pluges
Entre el golf del Lleó, Tunis i Malta
bufen també vents forts del nord degut
a la depressió barométrica que els dar¬
rers dies va passar pel nostre país i ac¬
tualment es troba cap als Balcans.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les comarques de Qirona el
temps encara es variable, hi ha plogut
sota els efectes de la pertorbació atmos
férica d'Orient.
La zona de pluges ha comprès la vall
de Ribas, Empordà, Garrotxa i Qirona
amb precipitacions de 3 mil·límetres
per metre quadrat a Ribes, 2 a Qirona
i 1 a Perelada.
Per les comarques de Barcelona, Tar¬
ragona i Lleida domina bon temps amb
cel gairebé serè i vents fluixos del nord.
Falsa informació
sobre unes banderes
El governador en rebre als periodis¬
tes ha estat preguntat per la vericitat de
una informació que publiquen deter¬
minats diaris de Madrid, assegurant que
a Vil'la-Joana amb motiu de l'aplec de
Sardanes celebrat el passat diumenge a
Vallvidrera, fou substituida la bandera
republicana espanyola per la bandera
catalana.
El senyor Moles ha dit que aquella
informació no era certa, el que ocorre-
gué, ha dit, fou que com de costum es
posà la bandera republicana al terrat
de Vil'ia joana, oblidant-se de posar la
bandera catalana al balcó. Els sardanis¬
tes protestaren de l'oblit i aleshores fou
hissada la bandera catalana, però no
s'arrià la bandera republicana.
El Governador ha protestat de les
informacions tendencioses el fi de les
quals no ès altre que el predisposar
l'opinió espanyola contra Catalunya.
De la mateixa manera—ha continuat
dient el governador—, que perseguei¬
xo la bandera monàrquica, perseguiré
la bandera separatista no tolerant la
substitució de la bandera republicana
per cap altra.
Autorització de diferents Sindicats
Ha estat autoritzat el funcionament
del Sindicat Unie de la Metal·lúrgia i el
de les Arts Gràfiques i de la Mutualitat
Cultural Cooperativista de Terrassa.
L'auiori'zició ha estat concedida en
vista que e!s¡interessats havien complert
els requisits que senyala la llei.
Vaga de transports a Sabadell
A Sabadell s'ha declarat la vrga ge¬
neral del ram de transports, degut a no
haver arribat a un acord els patrons i
obrers.
De Fatemptat contra el director de
la Presó
El director de la Presó, senyor Rojas
i l'oficial senyor Lafarga han passat la
nit amb molta febre, encara que no han
empitjorat. El senyor Rojas haurà de
sofrir altra intervenció quirúrgica i el
senyor Lafarga perdrà un ull.
La policia continua amb gran activi¬
tat efectuant pesquisses per a procedir
a la detenció dels agressors.
Avui s'ha possessionat del càrrec de
director de la Presó, el director suplent.
El Teatre Líric Nacional
i els empresaris d'espectacles
Ha visitat al Governador una comis¬
sió d'empresaris d'espectacles fent-li
entrega d'una instància dirigida al mi¬
nistre d'Instrucció Pública protestant de
la concessió d'una subvenció de 600.000
pessetes al Teatre Líric Nacional consi¬
derant que causarà un gros perjudici a
les empreses, car amb la subvenció es¬
mentada aquell Teatre pot representar
millors obres amb millors artistes i or
questra a preus més reduïts. Els comis¬
sionats han dit al Governador que si el
Teatre Líric Nacional actua a Barcelo¬
na, ells es veuran obligats a tancar llurs
locals.
L'impost sobre la gasolina
Una comissió d'armadors de vaixells
de pesca ha visitat al Governador per a
demanar-li que intercedeixi prop del
ministre d'Hisenda per a que els exi¬
meixi de satisfer l'impost sobre la ga¬
solina, anunciant que si no poden ob¬
tenir la demanda es veuran obligats a
plegar.
La «Soli» denunciada
Ha estat novament denunciada «So¬
lidaritat Obrera» per la publicació d'un
article que conté injúries contra l'auto¬
ritat.
De Fatemptat contra el comandant
dels guàrdies d'assalt
La policia ha posat a disposició del
Jutjat a Josep Serrano i Rafael Blanco,
suposats autors de l'atemptat frustrat
contra el comandant dels guàrdies d'as
salt, fet ocorregut a la Rambla el mati
del dia 29 del passat mes maig.




La revolució social de Xile
SANTIAGO DE XILE (Via Buenos
Aires), 8.—Malgrat dels esforços que
realitzen els elements influents, se sap
que han esclatat notables diferències de
criteri en la manera d'enfocar els pro
blemes nacionals entre els individus de
govern revolucionari.
Particularment entre el coronel Oro
ve, radicaliíssim, i el senyor Dàvila, més
moderat en el seu programa de trans
formació, sembla que la tívantor és
molt grossa.
Fer altra banda se sap que una part
de la flota xilena no s'ha sumat al mo¬
viment revolucionari i manté una acti¬
tud poc tranquil·litzadora respecte la
Junta Revolucionària.
VALI^ARAISO, 8.—S'accentuen els
rumors segons els quals existeixen di¬
vergències en el sí de la Junta Revolu¬
cionària i s'afegeix que el senyor Dà¬
vila es troba presoner dins del Palau
Presidencial.
El cert és que l'incomunicació dels
elements de la Junta Revolucionària és
gairebé absoluta i que apenes si es te¬
nen notícies dels esdeveniments que es
desenrotllen allí i que indubtablement
revesteixen certa gravetat.
A jutjar per les impressions que es
van rebent el coronel Grove partidari
d'un programa radical en tots els seus
aspectes és el que predomina.
Aparentment hi ha normalitat, però
el cert és que tots els negocis estan de-
turats i que en el públic s'observa una
certa resistència passiva al nou govern
format d'una manera heterogènia i que
no satisfà ni als més exaltats ni aconse¬
gueix dissipar als temors dels més mo¬
derats.
A més, la resis'ència de la Marina és
palesa si bé fins ara no se senyala cap
cas de sublevació. També s'assegura
que una part de l'Exèrcit es resisteix a
acceptar el nou Govern. Tot fa témer
que ocorrin desordres en breu i en un
cas de sublevació de les forces arma¬
des, es dubta que el Govern pogués re¬
sistir.
Davant l'agitació que havia causat
l'anunci que el Govern s'íncautaria de
la Cosach i que no es respectarien els
contractes amb l'exterior s'ha publicat
una nova nota dient que la «Cosach»
no serà dissolta sinó reorganitzada im-
mediatameni i que el govern garanteix
els capitals estrangers invertits en el
país.
SANTIAGO DE XILE, 8. - La Unió I
Socialista Revolucionària de treballa- i
dors en l'assemblea celebrada ahir votà 3,iÛ tarda
la següent resolució que ha estat pre¬
sentada ai Govern:
Dissolució de les forces de l'Exèrcit
que no inspirin suficient confiança al
poble; forme ció d'una guàrdia revolu¬
cionària sota el control de les organit¬
zacions obreres i extremar el radicalis¬
me del moviment revolucionari donant
a les forces obreres el control del Go¬
vern del país.
Tot això fa témer en una pròxima to¬
pada entre les forces revolucionàries
radicals que acabdillen el coronel Gro¬
ve i Morgado, cap dels socialistes radi¬
cals d'esquerra amb l'exèrcit i marina.
LONDRES, 8.—Al «Times» li tele¬
grafien de Washington que els infor¬
mes dels agents {diplomàtics a Xile han
aminorat els efectes alarmants que ha¬
vien causat en ela primers moments,
doncs sembla que una gran part dels
elements del nou govern són menys ín
tegrament socialistes del que s'havia dit.
La Dieta prussiana i el Govern de
Prússía
BERLÍN, 8—El President de la Die¬
ta ha convocat per al dia 10 de juny el
Consell de Vells del Landstag prussià
per a fixar la data de convocatòria de
la Dieta.
El govern Von Pappen ha expressat
el seu desig que es constitueixi en breu
el nou govern de Prússia que conside¬
ra deu tenir caràcter de dretes, però en
l'impossibilitat de que així fos, és parti¬
dari del nomenament d'un Comissari
del Reich amb poders de manament a
Prússia. Aquest projecte ha estat rebut
amb visible hostilitat per part dels ele¬
ments d'esquerres a Prússia i pels ba¬
varesos.
BERLIN, 8.—En vista de la negativa
del govern del Reich a entregar els
cent milions de marcs que havia pro¬
mès Brunning, sembla que el govern
de Prússia tindrà que apel·lar el siste¬
ma d'ordenances de socors per a re¬
captar aquests cent milions de marcs.
El vot de confiança
al gabinet Herriot
PARIS, 8. — En el vot de confiança
que obtingué ahir el gabinet Herriot a
la Cambra, figura en la llista nominati¬
va publicada avui amb 384 vots a favor
del govern; 115 en contra i 110 absten¬
cions.
Els republicans d'esquerra votaren
en contra, per la negativa del senyor
Herriot a donar precisions referent als
s^us propòsits f la Conferència del
Desarmament.
La commemoració
de la Constitució de Weimar
BERLIN, 8. — El Parlament de Mec-
klemburg, de majoria hitleriana ha
aprovat una moció dels nacional socia¬
listes prohibint la celebració de la festa
del 11 d'agost, en commemoració de la
Constitució de Weimar.
El nou govern de Roman'a
BUCAREST, 8. — Les negociacions
entre el senyor Vaida i els liberals no
han donat resultat satisfactori. Per con¬
següent el senyor Vaida ha format el
govern amb elements exclusivament del
partit nacional camperol. À més de li
Presidència, assumirà la cartera de Ne¬
gocis Estrangers.
Una entrevista entre els represen¬
tants britànics i De Valera
LONDRES, 8.—Han sortit d'Irlanda
del Sud per a retornar a Londres, els
ministres dels Dominis í de la Guerra
que anaren a Dublin per a entrevistar¬
se amb el senyor De Valera.
Sembla que l'entrevista es desenrot¬
llà en termes de gran cordialitat si bé
sense arribar a cap conclusió doncs es
tractava de conèixer l'opinió sobre els
punts plantejats entre el govern d'Irlan¬
da del Sud i la Gran Bretanya.
Madrid
LLEGIU EL
I DIARI DE MATARÓ
Un nou projecte
de Llei d'Ordre Públic
Segons «El Debate» el Govern pre¬
para activament un nou projecte de Llei
d'Ordre Públic per a substituir la Llei
de la Defensa de la República.
Organització
d'una manifestació comunista
El Partit Comunista Espanyol prepa¬
ra una manifestació per a diumenge
que ve d'adhesió als Soviets.
Detenció de tres comunistes
En la matinada darrera foren detin¬
guts tres individus comunistes que em¬
pastifaven les parets pintant inscrip-
c'ons contra la República.
Conferència entre el ministre de
Governació i el director de Segu¬
retat
Anit passada celebraren una extensa
conferència el ministre de la Governa¬
ció i el Director General de Seguretat.
Després es donaren ordres i instruc¬
cions a les comissaries de policia i això
feu circular el rumor que s'havia des¬
cobert un moviment de caràcter sedi¬
ciós.
A les tres de la matinada els perio¬
distes han parlat amb Casares Quiroga
que s'ha posat a riure treient tota im¬
portància al rumor i dient que havia
parlat amb el Director General de Se¬
guretat com ho fa cada dia, però que
I ahir s'havien allargat més per a parlar
de coses de Gaücia, on ha estat el se¬
nyor Menendez durant tres dies.
La sessió secreta del Parlament
serà «mogudeta»
El senyor Az^ña preguntà ahir als
periodistes quina era l'ordre del dia
per a avui perquè ni tan sols havia tin¬
gut temps de parlar amb Besteiro.
—Serà secreta?—digué—. Així serà
«mogudeta».
March vol defensar-se públicament
Sembla que el s :nyor March ha de¬
manat que la vista de la sessió que ha
de tractar-se de la concessió del seu su-
plicatori sigui pública i no pas secreta
i que se li concedeixi la paraula per a
defensar-se públicament.
La modificació del capítol I
de l'Estatut de Catalunya
Sembla que en efecte la Comissió de
l'Estaiut ha modificat el Capítol I en el
sentit de que «Cataluña es una región
en régimen autonómico dentro el Es¬
tado Español».
ÔJ5 tarda
Presa de possessió i manifestacions
del nou director de Presons
A la una de la tarda ha pres posses¬
sió del seu càrrec el nou director gene¬
ral de Presons, senyor Sol. A l'acte hi
han estat presents la senyoreta Kent, el
ministre de Justicia i caps de secció.
Ha donat possessió al senyor Sol la
directora sortint senyoreta Kent, qui ha
fet un discurs elogiant la personalitat
del nou director. El senyor Sol ha con¬
testat agraint les paraules d'elog pro¬
nunciades per la senyoreta Kent.
El senyor Sol després ha rebut els
periodistes als quals ha manifestat que
feia un gran esforç acceptant el càrrec
i que es proposava treballar en benefici
de les presons, la situació interior de
les quals està en relació amb el movi¬
ment sòcial de fora.
Referint-se a Sevilla, ha dit que aque-
I lla ciutat estava vivint els moments més
culminants de la seva història, donant-
se el cas, actualment, de que ni a Sevi¬
lla ni als pobles del voltant hi ha una
sola vaga. La collita aqueí.t any ha estat
millor que els anys anteriors, tant en el
blat com en els demés cereals. La colli¬
ta d'olives ha estat exuberant, coli'a
com la d'enguany feia 50 anys que no
s'havia vist; la de l'any passat fou bonr,
però la darrera ha estat millor.
Els obrers s'han donat compte de
la seva situació i rectificant la seva cor-
ducta solament pensen en treballar des¬
prés de la lliçó rebuda.
La qüestió dels rabassalres
El ministre de Justícia ha donat
compte que s'havia possessionat del
càrrec de director de la Presó de Bar¬
celona, el director de la Presó de
Lleida.
El senyor Albornoz ha manifestat que
en el Consell d'ahir es nomenà una
ponència formada pels ministres d'A¬
gricultura i de Justicia per a resoldre el
plet dels rabassalres.
Ha dit també que ja havien estat no¬
menats els nous jutges de Madrid i Bar-
lona i igualment eslava resolta la com¬
binació judicial, afegint que no podia
donar els noms fins dilluns que arriba¬
rà el President de la República.
Audiència militar. - Accident d'avia¬
ció. - La situació de la clerecia
castre se
El senyor Azsña ha rebut una exten¬
sa audiència militar.
El cap del Govern ha dit que ahir a
la tarda en un vol d'aviació el capità
d'Infanteria, Eugeni Infantado, efectuat
a Castiglione (Fàlia), resultà mort a
causa d'una avaria en t'aparell que tri¬
pulava.
Ha dit també que serà portat a l'apro¬
vació de les Cons un projecte de L'ei
referent a la situació de la clerecia cas¬
trense.
La situació a La Corunya, El Ferrol,
Cartagena 1 Orense
El ministre de Governació ha mani¬
festat que les notícies que tenia de La
Corunya i de El Ferrol eren que la ve¬
ga transcorria amb tota tranquil·litat.
Igualment a Cartagena la vaga és pací¬
fica.
D'Orense ha dit que no en tenia no¬
tícies, cosa que feia suposar que també
hi havia tranquil·litat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franes tras 47 95
Belgnes or. ...... 16980




Pesos argentina. .... 3'CO
Marea 2 86-287
VALORS
Interior . 64 00
Exterior. ....... 7575







Pelro is . 6'00
Bons or *195 50
Mines Hit 54 00
Montserrat 29'25
P. C. T ransversal 30 75
Oren.e '.S'CO
Gas i Electricitat 90'50
Rio de la Plata 'lO'CO
Docs • . ·15'85
Ford 161'00
T amvies ordi aris, . , . 46*50
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UT.$.F.
Radio Assodacló BAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsi del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discoí
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Parlament sobre
la Fira del Dibuix, per En Rafael Be¬
net. Segueix el concert. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—14*30: Fi de la
emissió.—17*00: Emissió tardi. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tardà a la Borsa
Oficial de Barcelona. Sessió de música
en discos. — 13*00: Hora exacta. Els
dijous infantils de Radio Associació.—
19*00:.Pi de l'emissió. —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.— 20*10: Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació.-20'45: Músi¬
ca en discos. — 21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.— 22'00: Hora exacta.
Música variada en discos. Continua¬
ció del concert.— 22*30: Retransmissió
des del RestaurantMiramar de l'audició
de ballables moderns a càrrec de «The
Happy Jizz Orchestre».— 23*00: Pro¬
grama per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
S'OO: Sessió de cultura física.—8*15 a
8 45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet. —14*00: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'15:
Revista cinematogràfica per J, Cuesta.
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de £ A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica — 16*00: Fi de l'emis¬
sió. IQ'OO: Concert pel Tercet de Radio
Barcelona.—19 30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Cicle de conferències setmanals
pro campanya iluminoiècnica. «Teories
sobte la naturalesa de la llum». Confe¬
rència pel professor de l'Universitat Jo¬
sep Baltà. Programa del Radioient. No¬
tícies de Premsa.—21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de mercaderies, valors i
cotons— 21*05: Orquestra de Radio
Barcelona. — 22*00: Radioteatre de E A
J 1. Selecció del drama català en tres
actes, original de j. Pous i Pagès, titulat
«Els Visionaris». Direcció: Adr.à Qual.





L'Excm. Ajuntament en sessió d'ahir,
acordà obrir un concurs per a premiar
la millor composició musical per a
himne escolar, que deurà executar-se
en la propera Festa Major amb ocasió
del repart de premis als alumnes de les
escoles, havent-se nomenat el Jurat
Qualificador, el qual actuarà sota la
presidència del senyor Alcalde i amb
caràcter de Secretari el que ho és de la
Corporació Municipal, compost pel se¬
nyor Joan Llongueras, mestre composi¬
tor de Barcelona, el director de la Ban¬
da Municipal d'aquesta ciutat, en Josep
Llorà, un representant de l'Associació
Mutualista Musical de la localitat i els
legidors senyors Vicens Esteve i Jaume
Recoder que entendrà en les composi¬
cions musicals, quina lletra serà facili¬
tada una vegada fallat el concurs litera¬
ri; dita composició deurà ésser a una
sola veu i amb acompanyament de pia¬
no, fixant-se com a termini per a la pre¬
sentació dels treballs, fins al cinc del
proper juliol.
Els concursants, deuran remetre a
n'aquesta Secretaria Municipal en el
termini indicat llurs composicins, en
plec tancat expressant en el mateix el
títol 0 lema que porti el treball i en
plica separada el nom, cognom i adre¬
ça de l'autor, consignant damunt d'ella
el lema o títol de la composició pre¬
sentada.
Es concedirà per l'Ajuntament un
premi de dues centes cinquanta pesse¬
tes a l'autor de la partitura premiada.
Mataró 3 de juny de 1932.—L'Alcal¬
de-President, Josep Abril.^P, A. de
l'E. A. El Secretari, N. S. de Boado.
taanreaitií MIaerva. — Mataró
LLEGIU EL
DIARI ATARÓ
Es troba de venda en els llocs segûentst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
IHIIO (EIIEIIIL DE EM
( iailly - Balillir* — Rlsra )
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno ProvK
slonal do la República, en Madrid
y Capitales principales
KkS DE S,600 PÁGINAS
ÊÂS DE TRES MILLONES DE 8Â7ÙS
§4 MAPAS EN COLORES
éê tUê Prpnaoiaê / Posesiones de Espailo
fin a COKERCIfi, IRDUSTRIl. PBâFEliOKfS, Ht.
SI EICUEKTmil El ESTE m
8e00ión extranjera
flpaolD as un ejemplar oompiet» i
OIEN PESETAS
llMatt «• asrtcs n fois Sssta&e)
ses
ik aaUNSIO in el amuario
Il MStaià rpeo v le paoouciiá
MUCHO
líoriit liIIly-BillSiri j Bien Riynllai, S, 1,
iitfiGM Enuiadat. 13 y M • SARCSLONA
PINTOR
Té el gust de comunicar a la seva distingida clientela el trasllat del seu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA I PAPERS PINTATS al
Carrer de Francesc Macià (abans Argentona), núm. 52
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VILARDEBÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on. 2.»--=MATÀRU
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » 5
De venda en totes les llibreries
Es ven "Amilcar"
gran esport, 9 HP, dues places, a tota
prova. Visible tots els dies.
Informaran a Canet de Mar, carter
d'Eusebi Oolart, 4.
Solares
Se venden en la calle Herrera conti-
nufción de la calle Puigbianch a 50 ets.
el palmo cuadrado.
J. Serra, F. Macià, 74.
Ds1)j[TK)LCO.|í)i^wna£lá
Tubo 2*50^ 4pts.
De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA




bailes - verbenas - Jj
fiestas al aire libreo
música que atrae público.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos pubiicós
TELEFUNKEN
»IDA PRfSUPUESTO OIKECTAMtNTi A AIG. IBÉRICA Df ELECTMCIDAO, S. A.




Caaa dedicodo a Ies
Reparacions i neteja de les m&quines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de lea màquines
d'escriure ¿s el factor princi¬
pal peí seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
■iiinie fi^ ■■■lewi
.ASÏSBJ ^^î^i ^\t^i
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota curo i abso-
Iota garantia. —
SERVEI A DOMICILI
